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ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT 
REPORT LAG  PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
 
Paulus Uja Nori Tiro 
2011310794 
 
 
ABSTRAK 
 
Sebuah perusahaan go public memiliki kewajiban untuk mempublikasikan 
laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan 
telah diaudit oleh akuntan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
bukti empiris apakah profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, umur 
perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan  
menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) profitabilitas 
perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap audit report lag; (2) 
solvabilitas perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap audit report lag; 
(3) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag; (4) umur 
perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap audit report lag. 
 
Kata kunci:  profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 
audit report lag 
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ON THE MANUFACTURING COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK 
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ABSTRACT 
 
 A publicly traded company has the obligation to publish financial 
statements have been prepared based on accounting standards and have been 
audited by a public accountant. This study aimed to get empirical evidence 
whether profitability, solvability, firm size, firm age lag effect on the audit report 
on companies listed in the Indonesia Stock Exchange. 
 This study uses a quantitative research design causal. The population in 
this study are all manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
2011-2014 period. The data used in this research is secondary data. Data were 
collected by using documentation technique. Data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. 
 The results in this study show that: (1) the company's profitability 
significantly affect audit report lag; (2) the company's solvability significantly 
affect the audit report lag; (3) the size of the company does not affect the audit 
report lag; (4) the age of the company significantly affect audit report lag. 
 
Keywords: profitability, solvability, firm size, firm age, the audit report lag 
 
  
